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УЧАСТИЕ СЕВЕРЯН В БОРЬБЕ С АГРЕССОРОМ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Фашистская агрессия против Советского Союза поставила 
его народы перед жестоким выбором: победить или погибнуть. 
Осознание смертельной опасности порабощения и гибели 
Отечества придавало его защитникам духовные и нравственные 
силы, необходимые для решительной, бескомпромиссной и 
успешной борьбы с коварным, опытным и сильным противником. 
В горниле тягчайших военных испытаний упрочилось и закали­
лось боевое содружество советских народов, скрепленное не­
расторжимыми узами патриотизма, интернационализма и кол­
лективизма.
Наряду с воинами других национальностей, в зайдите Роди­
ны впервые участвовали представители коренных народов Рос­
сийского Севера. Национальные округа и районы Севера, испы­
тывая острый дефицит людских ресурсов, в меру своих возмож­
ностей обеспечивали фронт полноценными боевыми резервами. 
Здесь сложилась и действовала эффективная, комплексная си­
стема военного обучения, которая включала следующие виды: 
обучение всех граждан правилам и навыкам противовоздушной, 
химической и санитарной обороны; их объединение в группы 
самозащиты, МПВР, пожарные отряды и санитарные дружины; 
боевая и политическая подготовка военнообязанных по единой 
программе Всеобуча; сдача нормативов оборонных комплексов 
ГТО, ПВХО, ГСО, “Ворошиловский стрелок”; обучение молоде­
жи военно-техническим, военно-медицинским и военно- 
спортивНым специальностям; начальная и допризывная военная 
подготовка учащихся и студентов различных учебных заведе­
ний. В Хан-ты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах первичные знания и умения приобрели 90,6% будущих 
воинов.
Важным условием отбора на военную службу лиц коренных 
национальностей являлось достаточное знание русского языка. 
Из 35 тыс. уроженцев и жителей национальных округов, моби­
лизованных и призванных в армию и флот, пятую часть состав­
ляли аборигены, остальные -  русские, якуты, коми и граждане 
иных национальностей. По данным А.С.Кисличко, северяне слу­
жили в 117 частях и соединениях Советской Армии, Военно- 
Морского флота, пограничных и внутренних войск; они в совер­
шенстве освоили 59 военных специальностей, проявили себя в 
качестве отличных снайперов, разведчиков, наблюдателей, свя­
зистов, саперов, проводников оленьих и собачьих упряжек. Они
входили в состав специальных частей и подразделений Карель­
ского, Ленинградского, Северо-Западного фронтов (отдельные 
лыжные батальоны и бригады, оленно-транспортные части, ди­
версионные и разведывательные группы).
Воины-северяне активно участвовали в решающих сраже­
ниях Отечественной войны. Посланцы Обского Севера продела­
ли боевой путь от Сталинграда до Берлина в составе 120-й 
гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 
Рогачевской стрелковой дивизии. В рядах защитников Ленин­
града отважно сражались преподаватели и студенты Института 
народов Севера. Сформированная в Мурманской области По­
лярная дивизия народного ополчения за коллективное мужество 
бойцов и командиров была преобразована в 205-ю гвардейскую, 
получила наименование Гдынской, награждена орденом Суворо­
ва I степени. Оленно-транспортные части, в которых служили 
оленеводы коми, ненцы, саами, отличились в обороне Заполярья 
и в освобождении Северной Норвегии. Боевое мастерство, храб­
рость, выносливость и стойкость северян отмечали известные 
военачальники КП.Батов, А.И.Еременко, К.А.Мерецков, 
К.К.Рокоссовский. Все фронтовики награждены за мужество и 
отвагу, проявленные на полях сражений, орденами и медалями 
СССР, союзных и освобожденных от фашистов государств. За 
исключительный героизм при выполнении заданий командова­
ния высшей награды Родины -  звания Героя Советского Союза 
-  удостоены эвенк ПП.Увачан (посмертно) и ненец 
А.Г.Хатанзейский (посмертно). Манси М.П.Ендырев закончил 
войну кавалером орденов Славы трех степеней. Наиболее спо­
собные, опытные, грамотные воины-северяне пополнили офи­
церский корпус армии и флота. Школу Отечественной войны 
прошли: подполковники -  ханты К.С.Посохов, ненец
А.С.Тебетев, майоры -  эвенк М.П.Гущеваров, эвенк С.Н.Ком- 
багир, капитаны -  манси И.Г.Бабкин, М.А.Казанцев, десятки 
других умелых командиров и политработников.
Отечественную войну венчал Парад Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 г. Право участвовать в параде 
заслужили наиболее отличившиеся фронтовики, в их числе вы­
ходцы с Обского Севера: старший лейтенант Д.М.Шишкин, 
старшина ЛА.Калинин, сержанты П.Н.Золь-ников, 
А.П.Шестаков, П.П.Чупров.
После окончания войны заполярному Мурманску, 
сыгравшему ключевую роль в защите северных рубежей стра­
ны, было присвоено звание города-героя.
Война причинила значительный урон генофонду народов 
Севера: каждый второй участник войны погиб или пропал без 
вести на фронте, скончался от ран и болезней, получил увечья. 
В результате военных потерь и начавшейся депопуляции сокра­
тилась общая численность ханты, ненцев, селькупов, чукчей, 
эвенков, эскимосов. Демографическое эхо войны ощущали на 
себе послевоенные поколения северян.
Народы Севера, несмотря на свою малочисленность, высту­
пали в качестве равноправных субъектов всенародной борьбы с 
фашизмом и оплатили победу над ним ценой величайшего само­
пожертвования. Беспримерный подвиг победителей, свидетель­
ствующий о крепости их человеческого духа, достоин благодар­
ной памяти и вечной признательности потомков.
Содержательный и поучительный опыт участия северян в 
разгроме немецко-фашистских захватчиков дополняет эпопею 
Великой Отечественной войны, заслуживает дальнейшего все­




ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Никогда Урал и Западная Сибирь не играли такой роли в 
судьбе нашей Родины, как в годы Великой Отечественной вой­
ны. Превратившись в крупнейшие индустриальные центры 
страны, они в значительной степени внесли решающий вклад в 
создание экономического фундамента победы над фашистской 
Германией, особенно в области промышленности. Так, по срав­
нению с довоенным уровнем объем валовой продукции промыш­
ленности Урала к концу войны вырос в 3,6 раза. Не менее ин­
тенсивно развивалась промышленность Западной Сибири, вало­
вая продукция которой в 1943 г. увеличилась по сравнению с 
1940 г. в 3 раза.
Если в целом о роли тяжелой промышленности в рассматри­
ваемый период историками и экономистами написано 
значительное количество работ, то о развитии легкой индустрии 
и ее вкладе в общее дело Великой Победы до настоящего вре­
мени мало что известно. Между тем предприятия легкой про­
мышленности Урала и Западной Сибири сыграли значительную 
роль в обеспечении Красной Армии вещевым довольствием, 
гражданского населения -  потребительскими товарами, оборон­
ной промышленности -  сырьем и материалами.
С началом войны легкая индустрия обоих регионов стала 
форсированными темпами наращивать производство продукции, 
предназначенной для нужд фронта и тыла. Текстильные фабри­
